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（表1)離村者の形態と家族構成
全家族離村せるもの
一部家族の離村せるもの
青年該当者(12オー 25オ）
離村者数計
人口総数
人口総数に対する離村者
割合
3,273 
1,095 
1,187 
5,555 
64,692 
0.086 
（表2)全家族離村者の離村原因
「???? ? 」（ ）
???
? ??? っ
う。わが国農山漁村の労働力移動形態は概して家族構成員
経済的事惜によるもの I 経済的事情によらざるもの
原 因 1戸数 I人員 原 因 i戸数l人員
破 産 85 419 業務の都合 61 214 
業務失敗 45 215 業務習得 4 6 
業務縮少 62 247 開 業 7 29 
業務拡張 7 30 子弟の教育 7 35 
業務変更 7 36 家庭事情 ， 41 
失 業 252 1,063 海外移住 6 37 
就 職 1 7 Iその他 6 21 
家庭事情 10 38 不 明 48 182 
家計困難 6 21 計 148 565 
海外移住 、 11 60 ＾ ロ 計 757 3,267 その他 123 566 
計 609 2,702 
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（表3)一部家族の離村せるもの
移民母村の漁業構造と人口問題（市原）
経済的事情によるもの 経済的事情によらざるもの
原 因 1戸数 I人員 原 因 1戸数 I人員
破 産 13 29 業務の都合 45 125 
業務失敗 ， 43 業務の習得 16 28 
業務縮少 53 136 開 業 10 15 
業務拡張 6 21 子弟の教育 5 20 
業務変更 4 13 家庭の事情 11 31 
失 業 105 239 海外移住 3 4 
就 職 3 6 その他 ~ 2 
家庭の事情 20 6 不 明 82. 172 
家計困難 ~ 11 計 174 397 
海外移住 3 8 
その他 48 126 ＾ ロ 計 443 1,090 計 269 693 
（表4)離村者の行先表
内地
尉（朝外鮮炉地台‘ 
米ふジル、等プ型） ラ県内 1他府県
不詳 合計
男 1,296 816 38 297 11 2,420 
女 1,102 680 25 208 ， 1,999 
計 2,398 1,496 63 505 20 4,419 
（表5)出稼者の行先表
地外
I 
524 
． 
24 
?
地
?
内 1他府県
I 
1,259 
?
1,420 
外 詳合
13 
?
女 914 1,157 49 
?
計 2,172 2,579 548 437 16 
3;604 
2,147 
5,753 
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（表6)出稼期間調
1の2-も25のオ その他 A ロ 計
年 別 のもの
男 女 男 女 男 I女 I計
1年以内 705 673 577 49 1,282 722 2,004 
2年以内 464 470 223 45 687 515 1,202 
3年以内 391 353 138 38 529 391 920 
4年以内 316 240 134 19 450 259 709 
5年以内 441 212 198 40 639 2 891 
10年以内 15 5 3 18 5 23 
不 詳 1 3 1 3 2 5 
，計 2,332 1,954 1,276 192 3,608 2,146 5,754 
（表7)出稼青年と長子線
世帯上の地位
I 
配偶関係の有無
種 別 1 男 I 女 I 計 種 叫男 I女 i計
＇ 長 男 740 ゜740 有配偶 71 ゜71 次三男女 1,535 1,901 3,436 無配偶 2,213 1,954 4,167 
その他 56 153 209 不 詳 48 48 
不 詳 1 1 
計 2,332 2,054 4,386 計 2,332 1,954 4,286 
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（表B)太地における家族主義調査
◇家庭のならわしについて
世帯主は優遇されてい・るか 1家長の坐る場所について 1 長男と他の弟妹との待遇の比較
ニいこ口無回答思う思わぬ無回答
26.8劣 51.l彩2.l形32彩"・'形 18.6彩戸 51.1%15.9% 
◇結婚について．
結婚の相手は誰が決めるか I 子供が結婚してから親子は一緒に暮したらよいか
本人が自由吋親が決める 1無回答1よ いIわるい I!合尽 I無回答
I 11.196 I 2a.1彩I16彩|咳 I60形 l
結婚式の祝いについて I 
し'-,わるい 1無回答 I思
I 59彩 I33% I 
65.2彩 17彩
ょ
8彩
女は結婚したら夫の家風に従わねばならぬか
ぅl思わぬ I竺合度 1無回答
|咳 I 58% I 22形 17彩
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（表9)太地町人口と性比
年次 1戸数 1人口 1男 I女憬終性乱年次 I戸数 1人口 女
移民母村の漁業構造と人口問題（市原）
文政 1 256 
1(（691町,,217303) 訊 ）) 
1(p悶63,o182 ) 64J 
103.0 昭和221,075 4,337 1,937 2,400 80.7 
明治 6雷 100.8 23 1,072 4,635 2,164 2,471 87.7 
10 唸 99.8 24 1,054 4,648 2,185 2,464 88.8 
22 嚢 25 4,656 2,204 2,452 1,022 90.1 
大正 3唸 1,866 2,019 92.4 26 1,057 4,647 2,199 2,448 89.8 
5 733 3,967 1,882 2,085 90.3 27 1,082 4,636 2,194 2,442 90.0 
昭和 5 810 3,962 28 1,069 4,573 2,120 2,453 86.5 
12 850 , 3,630 1,661 1,969 84.3 29 1,081 4,585 2,140 2,445 87.5 
16 859 4,021 1,955 2,066 94.6 30 1,085 4,690 2,147 2,443 88.0 
19 878 3,848 1,818 2,030 89.6 31 1,092 4,503 2,091 2,412 86.8 
20 998 3,628 1,456 2,172 67:1 32 1,115 . 4,635 2,047 2,588 79.1 
21 951 4,089 1,781 2,308 77.2 
1性比
（ ）内の数字は旧森浦村のもので明治32年4年に旧太地村と合併され太地
村となった。
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（表10)太地町年令別人口構成
（昭和30年1月現在）
令 1 実 1 数 1性比
0~4 250 247 101.3 
5,.:,9 280 300 93.3 
10~14 260 256 ・105. 7 
15~19 140 212 66.1 
20~24 103 189 54.5 
25~29 106 193 54.9 
30~34 86 164 52.4 
35~39 72 145 49.7 
40~44 94 143 66,4 
45~49 100 141 70.9 
50~69 256 357 71. 7 
70以上 117 145 80.7 
合計 1,865 2,497 74.7 
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でが米加移民あった）。これは動機を①ちらの生活苦しいR別に困つてなか金儲けめ
出稼原因 I潮岬 1宇久叫田原 i太地 Iその他1 計
隣接剌激 89 1 2 3 11 106 (25彩）
隣接勧誘 38 ゜4 ゜6 48 (11%) 習・慣 性 58 ゜4 ゜18 80 (19彩）後世の生活安定 43 1 1 5 34 84 (19形）
純生活苦 ， 1 ゜゜゜10 (2%) 一捜千金 34 3 12 10 34 93 (21%) 
農漁林不振 5 ゜゜ ゜4 9 (2彩）外国崇拝 ゜゜ ゜゜ 2 2 (0.4彩）
??????????????（??）
???????????????????????????????????、
????????????????????????????
?? ????? っ 、
???????????????
?? ?? ????????????。?? ???? 、「 ????? 。 ????? 。?? 、?? 、???? ???」 （ 「 」 ）
?????????????。??????????????????????????????????????? ?っ?「? ? 」 （ ????? 、?????
?
?????????
（表11)移民卓越地帯原因調査表
（註）その他は大島、下里、串本等をふくむ。
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（表12)太地移民の海外移住地で
の職業
（職業総数が79をこえているのは、
一人で二つ以上の識業をもつた人
もいたからである。）
職業の種類 I
??????????
?? ??
????
従 事 者 数
男(96)
28(39) 
12(17) 
7(10) 
2(3) 
7(10) 
8(11) 
0(0) 
1(1) 
4(6) 
3(4) 
女（形）
0 (0) 
5 (18) 
2 (7) 
4 (14) 
3 (11) 
2 (7) 
0 (0) 
2 (7) 
8 (28) 
2 (7.) 
?
72(100) 28(100) 
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（表13)移住困難理由別表
「????」 ? 数
????????????????????????????（?
? ?
??????
（表14)世帯主の
長子率
柄I人
----; 
男
男
男
男
男
男・
?????
計‘ 45 
移住困難の理由内訳
資金が不足である
移住先の生活不安
親戚・知人が反対する
食いつめ者に思われるから
財産の処分の困難性
先祖伝来の土地への愛着
移住手続きの不案内
日本への愛着
比率（％）
17.8 
31. 0 
2.6 
1.0 
0.7 
4.7 
8.4 
44.9 
? ? 。 」???????。）
??????????????（??）
（ ?
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（表14)海外渡航者数（「太地村誌」より）
~I大正3I大正4I大正sI大正6
太地村総人口 3,885 3,940 3,967 
海外渡航者数 357 448 450 
32 55 55 
I 
? ?
4,101 
472 
72 
（表15)送 金
?
五 l 」
円
77,505.90 
大正 3 大正 4 大正 5
??????????????????????????。?
濠
??
その他
計
10,722.00 
9,750.00 
97,987.90 
85,280.3屈I
7,059.00 
6,300.00 
98,639.35 
円
80,597.05 
14,520.00 
7,210.00 
102,327.05 
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（表16)大東部落移民希望調査
大東部落階層別 1移序悶？者
???
?
???
2人 (6)
??
(21) 
(13) 
(20) 
（表17)和歌山県中高校生
移民希望調査
移住したい
｛本人ー 14.1彩
，家長ー 8.6
(3) 
場合によつて本人ー25.0彩R住して•もよ｛家長ー16.0
移住したくな 本人ー56.7%
ぃ ｛家長ー 61.5彩
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（表18)太地町出稼表
? ? ?
???
南
?
. :It 
???
その他遠洋
l出稼人数
47人
31 
, 113 
96 
（表19)太地の南極捕鯨
参加人員
??????????????（??）
（????ー?「??????」??。???????????????
???????????????????????????????
錦城丸所属
捕鯨船団
日新丸”
図南丸，I
極洋丸”
計
32人
33 
75 
53 
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ー
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（表20)太地県外出漁表
漁 業 名 1 鰹．鮪など
出漁形態と 6隻月が各11個月に出漁
期 間 6 ~ (翌年）
一隻当り平均数 55t トン
一水隻当揚り平均高 6,000千円
漁 場 三陸沖
主要根拠港 青森県気仙沼
水揚総量 36,01500千千貫円
村における一種の「大衆社会化」現象をひきおこし政治•生活????????????????????????????。 ??????
~、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、
????????????。????????????????????、??????????????、???? ? 。 ? ー 、 ー???
?
??????（?????）??????
?
????????????、?????
?? 。 、 （? ?
????????????。
????????????????????????????、???????
?? ? 、 ッ ッ ー?? ? 、
??????????????????????ー????????????????。???
?? 。 「?? 。 ???、
??????????????（??）
???????ー?
?? 」?（ ???? ）。 ????????? ? ??????????、
??
五
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??????????????（??）
漁業組織
（表21)太地漁業経営体数（昭和32センサス）
経営組織経営体 企業体
漁家数
総数 個人 1個人
企業体共営
総 数 65 40 24 1 
近‘海捕鯨 7 7 
棒受その他敷網 11 8 3 
剌 網 14 14 
釣 13 11 2 
まぐろ延縄 12 12 
その他の延縄 1 1 ・, 
大 型定置 1 
採 貝 2 2 
採 藻 2 2 
真．珠養殖 2 2 
五
???????????????????????、???
??????????????????。????????????????????????。、
、
?
?
????????????????、
「??」?
。 ????????????????（
? ?
??????。???????、????、
? ?
、 、
????、??????????―?、?
一本釣や棒受網に従う漁家は約七•六
?????????
?
?????
、、 「 」
??????????????、
??????????????（?
? ?
??????????????????????????????????????????????っ???。?? 、 。
????????????????。
???? 。
?
????????????????????????????????????、????
??
、??????????????????????????、
?????
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（表22)経営体別漁獲高（昭和32.センサス）
経営体
数
?
?? ?
獲 高
数量（貫） 金額（千円）
?
????．??
??
???
?〜〜．〜
?ー
??
??
??
??
ー
???
数
30~100トン
定
? ? ?
浅海養殖
????????ー
516,164 
448 
41,952 
26,571 
30,932 
69,902 
177,480 
168,847 
32 
175,777 
433 
6,469 
3,180 
4,305 
31,681 
83,452 
39,717 
6,600 
―?????????????（???????????????? ）??
??
??????????????、???
?????????????????（?
? ?
。?????
っ ????? 、
?
???
（表23)漁種別漁獲高（昭和32.センサス）
I総数 1漁家 1璽業森 I胃
総 数 175千,77円7 13千,44円2 122千,6円18 39千,71円7 
近海捕鯨 6,657 6,657 
まぐろ延縄 112,781 112,781 
釣漁業 3,089 2,098 991 
敷 網 5,389 3,386 2,003 
剌 網 1,273 1,178 95 
ぶり定置 29,818 29,818 
八 角 5,520 5,520 
網 代 4,379 4,379 
突 棒 91 91 
採 藻 180 ・180 
真珠養殖 6,600 6,600 
? ? ?
??????????????（??）
??
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年??????????????（??）
度
昭和28
?
???? ?ー???
32 
10 
12 
ぐろ漁船・漁獲高
体漁 船 階層別隻数
数総トン数1総隻数
10~30 30~50 50~100 
トン 1 トン 1 トン
トン
56 12 5 2 5 
703 14 5 3 6 
漁獲金額
千円
90,093 
112,781 
（表25)O.K氏の生活状況調査（まぐろ船主）
1粗収入（年間）1
? ?
（現金）
漁業経営 20,000,00 。（経営費） I c生計費） I c公租公課）
円
．労働費 4,000,00゜ 食費 180,000円 所得税 400,000円
賃銀俸給
円 被服費 36,000 町民税 20,000 
機具費 1,400,000
修理費 2,200,000
光熱費 12,000 資固産定税 30,000 
移民仕出送稼ぎ
のり
住居費 23,000 事業税 20,000 
燃料費 5,700,000
医療費 5,000 船税 100,000
その他 冷そ凍の費他 2,100,000 学費 24,000 組合費 40,000 
雑費 120,000 保険料 550,000
総．
その他 40,000 
計 20,000,00円0総計 15,440,00円0 総計 400,000円 総計 1,200,000円
??
??、????????????? ??、 ??????っ ??。???、 ? ????
?????????????
????、
??????????
????????
?????????
????? 。、、。 ????????
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??????????????（??）
????????????????（?
? ?
。
0•K
氏は漁協監事の要職にあり和歌山県鰹鮪協同組合監事でもあ
?。 、?ィ??????????????????????、
??
??、??
?? ?
?
???????????
?
???????????????―
?
????????????、
??
??????。
? 、
??
?????????、????
?
??、?????
?
???????。??
??
?
???????????????????????????????????????
?
??、??
??
?
???? 、??? ??? ?
?
??????。
???。 ? ??「??」??????????太地外（勝浦•新宮など県下他町村者や香川•徳島など他県人）漁夫の比率が多いことが注目される。?? ?、 ?? ? 「? 」 ???? ?
（ ?
? ?
????「 」 ?? 、? ???????たい。南北極や遠洋の捕鯨労働に出かけるのが太地労働市場の基幹部分であるとすれば、かつを•まぐろ漁業労働???? ?????「 」 ? 、?? 、?? ???? 。
??????????????????????????????????（??????????）、?????
???? ????? （ ）、、 、
（ ?
? ?
?
??????????????????????????っ
??????????????
??
''.>. 
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????（??????）???????。???????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、
（表26)M.H氏の生活状況調査（水共従業員で40オ6人家族）
移民母村の漁業構造と人口問題（市原）
1粗収入（年間）I 支 出（現金）
漁業経営 （生計費） （公課公租）
食費 72,000円 所得税
賃銀俸給 144,000円 被服費 12,000 町民税 300 
光熱費 18,000 固定資産税 670 
移民仕出送稼ぎ 住居費 事業税
のり
医療費 船税
その他 学費 3,600 組合費（漁協）
雑費， 保険料 2,880 
その他
総 計 144,000円 総計 105,600円 総計 3,850円
（表27)Y. Y氏の生活状況調査（まぐろ船漁夫で33オ7人家族）
1粗収入（年間）1支 出（現金）
五七
漁業経営 （生計費） （公租公課）
食費 84,000円 所得税
賃銀俸給 180,000円 被服費 24,000 町民税 1,200 
光熱費 3,756 資固産定税 1,000 
移の民仕出送稼ぎり 住居費 事業税
医療費 船税
その他 学費 3,600 組合費（漁協）
雑費 24,000 保険料 3,960 
その他
総 計 180,000円
総計 139,356円
総計 6,160円
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???????????ー????????????????????????っ????????、???、??、 、 ? 、 ??????、????????????っ?。 ッ ー 、?? ? っ 。?? ?????? っ 、?? っ ??、 っ ???もかつを•まぐろ漁業のようなまったくあたらしい種目にむけてきた???? ? っ 。?? っ 。 っ
（表28)太地漁協の委託販売
高（かつを• まぐろ）
43,937貫I
年 量
昭27
28 
29 
30 
31 
32 
44,140 
56,933 
30,754 
6,178 
3,496 
額
千円
16,962 
金
19,666 
23,330 
12,554 
2,298 
1,335 
??????????????（??）
????????（?
? ?
。
? ????????????????????????????― ―
?????????っ????。????「???????」?
よると太地漁協での委託販売高はまぐろ•かつをを合して、三十一年頃
??????????????????、
??
?????????
???? ? っ?? ?
?????????????????????????????????
???????????????????
??
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（表29) かつを• まぐろ漁船の推移 (20t以上）
移民母村の漁業構造と人口問題（市原）
1 隻平均
年次 船数（隻） 総屯数 (t・) 総馬力数(IP)
数 i馬力数屯
S22 956(100) 72,864(100) 127,512(100) 76(100) 133 (100) 
23 1,146(120) 94,230(129) 170,969(134) 82(108) 149 (112) 
24 1,163(122) 96,426(132) 181,707(143) 83(109) 156 (117) 
25 1, 100(115) 92,158(126) 196,098(154) 84(111) 178 (134) 
26 1,187(124) 101,471(139) 221,334(174) 85(112) 186 (140) 
27 1, 130(118) 103, 815(142) 227,638(179) 92(121) 201 (151) 
28 1,154(121) 112, 945(155) 249,439(196) 98(129) 216 (162) 
29 1,263(132) 142,892(196) 293,523(230) 1131(49) 232 (174) 
30 1,372(144) 176,026(242) 389,837(306) 128(168) 284 (214) 
31 1,380(144) 197,191(271) 143(188) 
32 1,243(130) 200,227(275) 161(212) 
（備考）①
R 
③ 
日本鰹鮪漁業協同組合連合会「かつを• まぐろ」 No.51.No.65. No. 
69. より作成した中込暢彦氏の水産研究会資料157号の表より引載。
（ ）は S22を 100としたそれぞれの指数
各年次とも12月末日のもの
??
?????????????????????????、
??
????????????、
???
「 」 、 ????。 「 」 ??????
???????????????
てもかつを•まぐろ船が建造され増トンされ遠洋操業。????????? ??????っ 。
??????????????（?
? ?
???
??? ?? ????漁 の大型化制限は一定期間緩和され、かつを•まぐっ ????っ 。?ー ? ????。 ???????? ????? ???? ??
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????????????????????????。???
?? ? ? ? っ????????、???????????????????? ? ? 、?? 、 ー?? っ???。???? ?? ?? 、
?
?????????????????????。?????????????????
（??????????????、?????????????、?????????????
?? ?? ?? ?? っ ?? ??
?
??????????????―????????????
?? ? ? 、 ? 「 」 ? ? ?? ?? 。）
??????????????????????????。???????????????????????
の網の目は沿岸漁業を覆つている。ー~すなわち四
0
トン未満船の建造は自由であるが、それ以上のトン数船は認可
???っ?? 。 、?? ? っ っ 、 ? ?? ?
?
??????????
??。?? 。?? 。 。業大資本は敗戦で戦前には手もふれなかったかつを•まぐろ漁業まで侵入し中小資本圧迫は直接間接に怨嵯の声をおこさせた。昭和二十八年の特例法 一のねらいは漁場転移をおこない一
00
トン以上の大型船を南緯漁場•印度
??????????????（??）
?
?
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（表30)漁場別釣獲率の相違と減少
（神奈川県鰹鮪漁協編「組合史」 147ページより）一 年度別漁場別---------」昭和27! 同 30 ! 同 32 
日本近海漁場
北部太平洋東径漁場
比島南洋漁場
東部印度洋漁場
中西部印度洋漁場
六
3.73 
4.80 
7.69 
8.81 
3.15 
2.32 
2.93 
5.82 
10.27 
???
••••• 
?
???????っ?、
?????????????????????????????????????????
?? ????????、
いよいよまぐろ•かつを漁業の過当競争は激化せざるをえない。遠距離漁
????? ?? ?? ? ? ??? ?????????????????。）
???????????
?
??????????????、??????ー?ー?????????????
?????????????????????????????????????? ???????????。????? ?? ?? ??? っ 。）
????????????????????????????????。
???? 「 」
?
????????????????
?? ?? 。? 『?? 。 、?? 』ー?? 。………?? 『 。 、
??????????????（??）
? ? ?? （
? ?
?????????。
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（??????????????
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???? 、 ?????????? ??っ??????敗戦直後にかけて太地捕鯨は相当な活況＇~小康状態をしめすことができた。明治三十二年に移植された汽船捕鯨?（???? ? ） ???? （ 、
?
???）?
?? ? ??っ?? 、?? 。 ??????????? ー買った。三
0
トンから四
0
トンどまりの木造帆船に七、八人が乗りくんで、ながす•まつこう・いわし等の大型鯨
???? 。 （ ）? 、、。』 」
??????????????（??）
、 ???????? ??????????
（????????）。
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81.57 
93 
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（表32)Y.W氏の生活状況調査（一本釣業者で6人家族）
1粗収入 • 
（年間） 支 出（現金）
漁業経営 150,000円 （経営費） （生計費） （公租公課）
労働費 食費 120,000 所得税 25,000円
賃銀俸給 450,000 機具修具及繕費機 2,000 被服費 24,000 町民税 6,800 
燃料費 3,000 光熱費 3,600 資固産定税 3,000 
移民仕出送稼ぎ 雑費 住居費 事業税
のり
医療費 船税
その他 学費 36,000 組合費（漁協）
雑費 保険料
その他
総 計 600,000円 総計 5,000円
総計 183,600円
／ 
総計 34,800円
??????????????（??）
?っ???????。
???????????????
???????、?????????????、
??????????????????????
。 ? っ ????っ ????。 ????鯨はいうまでもなく、戦後未曽有の盛況にあるかつを•ま????。 ????「 」 「 」 「 」 ??、 ??っ 、
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???
。 ??????????、 、
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